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ﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺑاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺬرﻣﻨﺎﻓﻜﻣﻦ أ
، اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎناﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﲨﻴﻊ اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﺮﺑﻴﲔ ﰱ .٦
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خاﳉﺰﻳﻞ وأﻃﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻮاﻟﺪّي وإﱐ ﻻ أﻧﺴﻰ أﻳﻀﺎ أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ .٧
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ﱐ ﺑﻘﺪر و ﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ اﻟﺎﻗﺪ رﺑ
ﺪ ﳍﻢ اﻟﺼﺤﺔ وﳝدراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﻫﻢﻤﺎم ـﻋﻠﻰ إﺗﻃﺎﻗﺘﻬﻢ
ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ
ﺑﻮﺟﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻼبﺼﺪﻳﻘﺎتﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟ.٨
ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻵو و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  و ﻣﻦ ﻃﻼبﺧﺎص
وﱐ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬﻩ ر ﻋﺎاﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ وأاﻟﻜﻠﻴﺎت
راء ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.آﻓﻜﺎر و أﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و 
ﻻ أرﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة وأﺧﲑا إﱐ
وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،اء وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔوﻋﻮﻧﺎ ﺑﲔ ﻟﺪى اﻟﻘﺮ ّ
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)aIIIV(أاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ رﻏﺒﺔﰲﺑﺒﻴﺎﻧﺎت:٢-٤اﳉﺪول 
ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻮﳌﺎن اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻹﻫﺪاء
اﻹﻫﺪاءﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ: اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ٣-٤اﳉﺪول 
IIIV(c)جاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰددي:٤-٤ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻊﺑﻮﳌﺎن اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  اﻹﻫﺪاء
IIIV(c)جاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ رﻏﺒﺔﰲﺑﺒﻴﺎﻧﺎت:٥-٤اﳉﺪول 





ﻣﻨﻮرة:     اﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ
  ٢٦٠٣١١٠٠٢٠٢:     اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﻤﻌﻰ
رﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻫﺪاء ﻓﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ:   ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﻟﻤﺎنﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ“arp-latnemirepske”اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﲏاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻜﻮن .tcatnI“-nosirapmoC puorG”ﺳﻠﻴﻤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ
اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟاĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ 
. ﺷﺨﺼﺎ٢٠١اﻟﻜﻠﻰاĐﻤﻮعﻣﻊ ﻓﺼﻮل٤ﻣﻦﻜّﻮناﻟﱵ ﺗﺘ٧١٠٢/٦١٠٢ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
ﺼﻮلﺣﻴﺚ أن اﻟﻔ،"gnilpmaS evisopruP"أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳍﺎدﻓﺔ  ﺗﻘﻨﻴﺔإﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﺼﻠﲔﻓﺔاﻟﺒﺎﺣﺜتﻟﺬﻟﻚ أﺧﺬ.اﶈﺪدة ﻓﺌﺔ اĐﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﳏﺪدة
ﻔﺼﻞاﻟ)aIIIV(ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ اﻟ، وﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻔﺼﻞ  اﻟ)cIIIV(ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ج اﻟاي اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، 
)aIIIV(ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ و اﻟﺷﺨﺼﺎ٣٢)cIIIV(ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻊ ﻋﺪد اﻟاﻟﺘﺤﻜﻢ
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻹﺳﺘﺒﻴﺎناةدآﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺖاﺳﺘﺨﺪﻣأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ،ﻰﺷﺨﺼﺎ. ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ٣٢
  .و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻳﻨﻔﲑﻳﻨﺴﻴﺎلﺔﻮﺻﻔﻴاﻟﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﲢﻠﻴﻞ ﻳﻌﲏ ﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺨﺪامﻟﺘ.ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
دون اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢﻟﺮﻏﺒﺔﺔﻮﺻﻔﻴاﻟﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻛﱪ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، اي ﺔﻣﻦ ﻗﻴﻤﺜﻮﻳّﺔ ﻣﺔﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﺴﺒﺗ،ﻋﺎﻟﻴﺔاﻹﻫﺪاءﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢو .٥٣.٠٦ﺔﺑﻘﻴﻤﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺗﻼﻣﻴﺬ٣٢ﻣﻦ %٠٣.٠٩
ﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟاﻷﻛﱪ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﺔﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻮﻳ ّﺜﻣﺔﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﺴﺒﺗ،ﻋﺎﻟﻴﺔاﻹﻫﺪاءﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻌﺪ
ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻹﻣﻦ ﺧﻼل ا.٩٠,٦٦ﺔﻣﺘﻮﺳﻄﺔﺑﻘﻴﻤﺗﻼﻣﻴﺬ٣٢ﻣﻦ %٠٠١اي 
ﻌﺮف ﻳواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،  .٢,١٠= tlebat<٣,١٣٨=tgnutihاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ)t ijU(




اﳊﻴﺎة ﻮاﺋﺞﺣﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔاﻟﱰﺑﻴﺔﺟﺪا ًوﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة.ﻬﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣ
ﺮﻳﻒاﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺎ ورد ﰲاﳊﻴﺎة ﻛﻤﺸﺮط اﳌﻄﻠﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﺪىاﻟﻲاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫ
ﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، وﻟﺬ. ١"ﺪ ِﺤاﻟﻠﱃ َإ ِاﳌﻬﺪ ِﻦ َﻣ ِﻠﻢ َاﻟﻌ ِﻮاﺒ ُﻃﻠ ُ"أ ُ
أﻣﻠﻬﻢ ورﺟﺎﺋﻬﻢﰲﻲﻛﻤﺎ ﻫﻩ  و ﺘﻄﻮر ﻴﻟﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﺪون اﻟﻌﻠﻢ ﻻﻪﻷﻧ
اﳊﻴﺎة.ﻧﻮا ﺳﻌﺪاء ﰲﺣﱴ ﻳﻜﻮ 
ﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓ،ﻣﺎ اﻣﻠﻪﻣﻦ أﺟﻞ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪاﻓﻊ إﱃ
ﻛﺎرﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﺎ   وﻫﺬا ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻮاأن ﻳﻜﻮﻧﻋﻠﻴﻬﻢﳚﺐﺘﻼﻣﻴﺬواﻟ
وﳝﻜﻦ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪﺣﻴﺚﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻹﻧﻀﺎج وﻫﻲﻟﻪ ﻫﺪف ﳏﺪد،
ﻮناﳌﻌﻠﻤ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ.ﻣﺴﺘﻘﻠﻪﲟﻔﺮدﻫﺎ، وﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲاﻟﻮﻗﻮف
٢.ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻳﻀﺎﳍﻢﻳﻨﺒﻐﻲ
                                                          
١
  .٥١.(، ص٣٠٠٢، nasayaYrassakaM ayitaF:ﺮﻣﻜﺎﺳ)،  kajiB muaK akiroteRﺪ،أزﻫﺮ أرﺷ
، (٣٠٠٢،adasreP odnifarG ajaR TP:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)ajagnem rajaleb isavitom nad iskaretnIr،ﺳﺎردﳝﺎن٢
  ٤.ص
٢أو ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻘﺼﺺ و اﺣﻜﺎء ا، وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺳﻬﻼﺷﻴﺌﺎﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻗﺒﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ او ،اﻟﻠﻐﺔﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢﻛﺬاو .ﻓﻘﻂﻣﻴﺬاﻟﺘﻼإﱃاﳌﻌﻠﻢﻣﻦاﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺣﻮال اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻷاﶈﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻰﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ
  .ﺎاﳌﺘﻜﻠﻢ đﺎاﺻﻞ ﺑاﳌﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻳﻨﺎلﻲاﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻜﻧﻔﺲ
ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻌﺮ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﰲﺸﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳ،ﺑﻞﻛﺎن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا.
. إﺷﱰاك ﺣﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻌﻠﻴﻢﻟﺘﻤﺪﺧﻞﻛﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا  ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻳﺪرﺳﻮناﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔواﳊﻮار واﻟﻘﺮاءةاﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔﻣﻦ ﻣﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎأرﺑﻌﺔ
  .ﻛﺎﻣﻼﺸﱰﻛﻮا اﺷﱰاﻛﺎ  ﻴﺪة ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳاﳉوﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات
ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ اﳌﺸﺘﻐﻞ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻳﺘﻀﺢ 
واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﺣﱴ ﻣﻦ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ أو ﳜﺸﻮن اﻟﺘﺤﺪث، ﻳﻨﻘﻞ 
أĔﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪة ﻷĔﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ .اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻳﺄﰐ إﱃ ﻋﻘﻠﻬﺎ
أﻗﻞ ﻓﻬﻢ ﳌﺎذا ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻫﺬا ﳛﺪث إذا ﻛﺎن ﳚﺮؤ ﻻ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
ﻧﺴﺄل ﳌﺎذا أﻗﻞ وﺿﻮﺣًﺎ أو ﳝﻜﻦ ﻋﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺌﻠﺔ وإﻋﻄﺎء آراء ﰲ 
ﺿﻴﺔ، ﻷن أﻗﻞ ﻣﺮ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ .اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
إﺣﻀﺎر اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻄﺮح وﻗﺪ ﲡﺪ .ﻫﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﱯ ﻻﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮىﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﲔ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻄﻼب ﲟﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد 
٣ﺘﻼﻣﻴﺬاﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺗﻜﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻗﺪ .اﳌﺪﻋﻤﺔاﶈﻔﺰات واﻟﻈﺮوف
ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪ اﻷدﱏ، وﺳﺒﺐ 
  .ﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲوﺟﻮد اﻟ
ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ، أﺣﺪ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﺪاﻳﺎ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ أﺷﻌﻞ اﻟﻨﺎر ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ ﻫﻮاﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ.اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
، وأﻗﻼم اﻟﺮﺻﺎص، اﶈﻤﻮلﺎﺳﻮبﻜﻮن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻣﺜﻞ أﺟﻬﺰة اﳊاﳍﺪاﻳﺎ، ﳝﻜﻦ أن ﺗ
ﰲ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻟﻫﻮ ﳎﺎﻣﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة وﲢﻔﻴﺰ ﺟﺪًا ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ.وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺢ ﺘﻠﻤﻴﺬﻠﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳉﻴﺪ ﻟﻫﺪﻳﺔ أو ﻲﻫﻣﻜﺎﻓﺄة 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺪا،ً وﻟﻴﺲ داﺋﻤًﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻮد، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺜﻨﺎء، 
  ٣.واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، واﻟﻘﻴﻤﺔ وﻏﲑﻫﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﶈﻔﺰات ﻟﻫﺪﻳﺔ  ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻌﻄﻲﻋﻤﻠﻴ
، أو اﻟﺜﻨﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺻﺎﱀﺎﺋﺰة اﳉإﱃ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻟﺎﻘﺣو . أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻤﻜﻨﺔ
                                                          
،(٢٠٠٢، asamretnI .TPﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: )malsI nakididneP igolodoteM nad umlI ratnagneP، ﻋﺮﻳﻒ أرﻣﺎي٣
٥٢.ص
٤.ﻓﻌﻠﻴًﺎ أو ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ًﻫﻲﻫﺪﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺴﻠﻮك ﻣﻜﱪ ﻟﻠﺼﻮت ﻷن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  .ﻀﺎﺪأت ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﲣﻔﻴوﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﺎدة ﺟﻴﺪة ﰒ ﺑ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺪﻳﺔﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻋﻄﺎء ﻛﺎن 
واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻨﺸﺎط، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻟﺘﺤﺴﲔ ﲪﺎﺳﺔ 
ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺄﺧﺬ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ،  
رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ رﻓﻊﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻫﺪاء ﻓﻲ"اﻟﻌﻨﻮان ﲟﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﻟﻤﺎن"
  
  
٥  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮاﺣﻞ .وﰲ دراﺳﺔ، اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﻠﺒﺤﺚ
دﻗﻴﻖ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﺑﺎﺣﺚ ﳚﺐ أوًﻻ ﲢﺪﻳﺪ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻊ 
ﻘﺪم ﻫﻨﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﺘﺔ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓاﻟﺒﺎﺣﺜﺖﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣ.٤وواﺿﺢ
ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪا ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺗﻼﻣﻴﺬرﻏﺒﺔ ﻛﻴﻒ .١
  ؟اﻹﻫﺪاءدون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺗﻼﻣﻴﺬرﻏﺒﺔ ﻛﻴﻒ .٢
؟اﻹﻫﺪاءﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪاﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ رﻏﺒﺔﰲ رﻓﻊ ﻓﻌﺎلاﻹﻫﺪاءﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖﻫﻞ.٣
؟اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎنﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺑﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  
  
                                                          
٣٣ص.،(٥١٠٢، gnihsilbup tanyAﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ: )nakididneP naitileneP igolodoteMﻣﻮﺳﺘﺎﻣﻲ، ك،٤
  
٦اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ: أﻫﺪافاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .أ
ﺚ:اﻟﺒﺤﻫﺬااﳍﺪف ﻣﻦ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢﰲ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦرﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻌﺮﻓﺔﳌ.١
.اﻹﻫﺪاءدون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢﰲ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦرﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻌﺮﻓﺔﳌ.٢
.اﻹﻫﺪاءﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎناﻷﺳﻌﺪﻳﺔ 
ﺗﻌﻠﻢﰲﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ رﻏﺒﺔﰲ رﻓﻊاﻹﻫﺪاءﻃﺮﻳﻘﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻌﺮﻓﺔﳌ.٣
.اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎناﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺑﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺒﺤﺚﻓﻮاﺋﺪ  .ب
ﲔاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﺪرﻳﺲاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮق اﻟﺘﳌﺪرﺳﻲﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻴﻜﻮن.١
ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻋﺜﻮر اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﰲ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻠﺘﺤﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟ.٢
.ﻠﺘﻼﻣﻴﺬاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺘﻼﻣﻴﺬﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺑﺪاع ﻟﺪى اﻟ.٣
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ.
٧وضاﻟﻔﺮ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺳﻮف ﲢﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﻮث، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻲ إﺟﺎﺑﺔ 
وﺻﻴﻎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺳﻴﺘﻢ ﰒ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﻄﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  :ﻫﻲﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟوضاﻟﻔﺮ ، ﻓﺈنﺬاﻟﻚوﺑ.٥اﻟﺒﺤﻮث ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ
ﻟﺪىوﺑﻌﺪﻫﺎ اﻹﻫﺪاءﺛﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔﻗﺒﻸﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔﺮﻏﺒﺑﻴﻨﻓﺮق ﺗﻮﺟﺪ "
"اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎنﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﺑﺎﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟ
عاﻟﻤﻮﺿﻮ ﻣﻌﺎﻧﻲﺗﻮﺿﻴﺢ:: ﻣﺲﺎﺨﻞ اﻟاﻟﻔﺼ
ﰒ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ ﳓﻮ اﻟﻠﻘﺐ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،
ﳌﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻨﻮان اﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﳉﻨﺎح اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻘﺪم اﻟﺒﻼغ أوًﻻ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
:ﻌﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﻓأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات .ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ، ﲟﻌﲎ ﻣﻜﺎﻓﺄةاﶈﺪدة ﻫﻲاﳌﺘﻐﲑات.١
.ﺗﻌﺰز روح اﻟﺘﻌﻠﻢ ورﲟﺎ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
ﺗﻌﺎﻣﻞﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﰲأﻣﺮﻫﻲ رﻏﺒﺔ، ﲟﻌﲎﻏﲑ اﶈﺪدةاﳌﺘﻐﲑات.٢
ﺪرس إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ اﳊﻖ ﰲ اﻟﰲ ﲔداﻓﻌﻮنﻜﻮﻧﻴﻋﺎدة اﻟﻄﻼب ﺳاﻟﺘﻌﻠﻢ،
                                                          
  ٠٧ص ،(٥٠٠٢، ajaR TPadasreP odnifarG :ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)asahaB naitileneP edoteMﳏﺴﻦ،٥
٨ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻮﻫﺒﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻠﻟذ ﺧﻄﻮات ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻮاد ﺣﻴﺚ اﲣﺎ
















  ﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔاﻟ
  اﻹﻫﺪاء:اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
اﻹﻫﺪاءﻃﺮﻳﻘﺔ  .أ
أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ، ﺣﲔ ﻳﺼﻒ ﻫﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺷﻲء أن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﲔ 
أي اﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺪرﺳﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب
، ﰒ ﻤﻄﻊﺸﻲء ﻣﺘﻛ  ، ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎاﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺗﺄﺛﲑ . ٦ﻣﺴﺒﻘﺎ ً
  .٧اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺪﻳﺔ
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ داﺋﻤًﺎ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﳌﻬﻤﺔ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ،اﳍﺪاﻳﺎ 
.ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻏﲑ ﺳﻌﻴﺪ وﻏﲑ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
.٨ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﺟﻮاﺋﺰ ﻷﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﻗﺪ ﻻ ēﻢ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻟﺮﺳﻢ، اﳌﺜﺎل
ﰲ ةﻄﺎﻟﺐ إﳒﺎز اﻟذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﺳﺘﺰﻳﺪ ،ةإﳒﺎز ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻟاﳍﺪﻳﺔ ﳝﻜﻦ زﻳﺎدة اﳊﺎﻓﺰ 
  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷن اﻟﺪاﻓﻊ ﺷﺮط ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.
                                                          
، atpiC akeneiRﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ: )iwaisunaM araceS narajagneP nemejanaM،أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ٦
  ٢٨١.(، ص٠٨٩١
  ٢٧.(، ص٩٠٠٢، NIATSﺗﻴﻐﺎ: ﻻﺳﺎ)iroeT-narajalebmeP iroetﻦ،ﻳﺳﺮﻳﻴﺎﻧﱵ، ﻟﻴﻠﻰ، وآﺧﺮ ٧
(، ٣٠٠٢،adasreP odnifarG ajaR TP:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)rajagnem rajaleb isavitom nad iskaretnI،ﺳﺎردﳝﺎن٨
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ﺳﻠﻮك . )اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﳚﺎﰊ( ﳍﺎ أﳘﻴﺔﺪﻳﺔاﻟﺘﺪرﻳﺲ، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﳍوﰲ 
ﻫﺪﻳﺔ إﻋﻄﺎء .ﺟﻴﺪة، وﻣﻨﺤﺖ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ أو ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺜﻨﺎءﺘﻼﻣﻴﺬاﻟوﻣﻈﻬﺮ 
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺼﻞﰲ اﻟﻔ
.٩ووﺿﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺴﻠﻮك ﳛﺪث ﻫﻲ ﻫﺪﻳﺔ
، ﻣﺘﺤّﻤﺲو ﺄ،و ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﻋﻤﻠﻪ ﻟﻔﻈﻴًﺎ أﻫﺪﻳﺔﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن .ﻣﺮة أﺧﺮى
  .٠١وﺟﺪواﻫﺎ
وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻹﻋﻄﺎء ﺟﺎﺋﺰة ﺪﻳﺔاﳍوﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن 
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻣﺮة ﻟﺸﺨﺺ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﻖ،
اﻟﺬﻳﻦ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻣﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﰎ إﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة أو ﺛﻨﺎء ﻟاﳌﺜﺎل،.أﺧﺮى ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ
أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﻫﺬﻩ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟأﺟﺎﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﰒ 
  .اﳌﻬﻤﺔ
                                                          
 igaB nakgnaneyneM gnay saleK anasauS nakdujuweM tnemeganaM moorssalCﻣﻮﻟﻴﺎدى،٩
  ٦٣ص.،(٩٠٠٢، SSERP gnalaM NIU: ﻧﻎ ﻻﻣﺎ)awsiS
nakgnaneyneM nad fitaerK narajalebmeP nakatpineM lanoiseforP uruG idajneMﻣﻠﻴﺴﺎ،٠١
٧٧ص.،(١١٠٢، ayrakadsoR ajameR TPﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ: )
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  اﻟﻬﺪﻳﺔاﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻋﻄﺎء   .ب
ēﺪف ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﻤﺎل، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ،ﺪﻳﺔاﳍﰲ إﻋﻄﺎء 
ةاﻟﻮﺟﻬﺔ ﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ اﻻﲡﺎﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد،ﺔﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻌﺎﻟةء ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﳒﺎز ﺷﻲ
  .ﰲ ﺧﻄﻮاēﻢ
ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪواﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻫﺪﻳﺔﻫﺪف اﻟﺴﻌﻲ ﰲ إﻋﻄﺎء
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ، ﰒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ وﻋﻲ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﺑﺎﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖواﳋﺎرﺟﻴﺔ،
ﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳍوﻣﻊ .أﻧﻔﺴﻬﻢﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
ﺪﻳﺔ أĔﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﻴﻠﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺸﻔﻘﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﻣﻌﻠﻢ اﳍﺑﺴﺒﺐ ،ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟو 
  .ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻟ
  اﻟﻬﺪﻳﺔاﻧﻮاع ت. 
ﰲ ﺷﻜﻞ ﲨﻴﻊ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﺗﻌﻄﻲ ﻟﻫﺪﻳﺔ.دراﺳﺘﻪﻫﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﲡﺎﻩ
:ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع، ﻫﻲﻫﺪﻳﺔأﻧﻮاع، ﻋﻤﻮﻣﺎ 
(naijuP)اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.١
ﺟﻴﺪ، ﺣﺴﻦ، :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻣﺜﻞ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ . وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻣﻮﺣﻴﺔ،ﻏﲑ ذاﻟﻚﻟﻄﻴﻒ، و 
اﳌﺜﺎل: ﺣﺴﻨﺎ، اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ، أﻧﺖ اﻵن أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ 
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن .ﻏﲑ ذاﻟﻚاﻟﺪراﺳﺔ و 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﻣﻊ اﻹđﺎم أو ﺗﺸﲑ إﱃ اﻹđﺎم ﻣﻊ ﺑﺎﺗﺲ .ﺟﺪﻳﻠﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ
.ﻏﲑ ذاﻟﻚو اﻟﻜﺘﻒ ﻟﻠﻄﻔﻞ، وﻣﻊ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ 
  )natamrohgneP(ﲢﻴﺔ.٢
(.: أﻳﻌﲏﳐﺘﻠﻔﲔ،ﻧﻮﻋﲔﰲﺗﺘﺸﻜﻞﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﲢﻴﺔ 
.، إﻻ وﻫﻲ ﲢﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎن أﻋﻠﻦ وﺳﻴﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪﺟﺎﺋﺰﻩ ﻣﺜﻞﺷﻜﻠﺖ
: ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺜﺎل.ﲢﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ.(ب
ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﺑﻨﺠﺎح ﺗﺎم وﻗﻴﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ دﻳﺒﺎﺑﺎن
.أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
)gnarab apureb haidaH(ﺟﺎﺋﺰة.٣
اﳌﻜﺎﻓﺂت ﰲ ، ﻫﻮ اﳉﺎﺋﺰة ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﺪاﻳﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ
وﻫﺬا ﳕﻮذج اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻀﻢ .ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎدﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء دﻳﺴﻴﺒﻮت
ﻣﺜﻞ أﻗﻼم اﻟﺮﺻﺎص واﳌﺴﺎﻃﺮ، دﻓﺎﺗﺮ اﳌﻼﺣﻈﺎت،.اﳌﺪرﺳﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ أدوات
ﻣﻨﺢ اﳌﻜﺎﻓﺂت ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻷﺧﺮى ﺳﻴﺒﺎﺟﺎﻳﻨﻴﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳉﺎﺋﺰة ﰒ أﺻﺒﺢ ﻫﺪف .ﺗﺜﲑ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳍﺪف .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﺣﱴ ﺗﻌﻄﻲ اﳍﺪاﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ .اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﺋﺰة
٣١
اﻷﺷﻴﺎء إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ، وﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إﱃ 
.اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ﻗﺪرة، وﻗﺖ ﻋﻴﺪ رأس اﻟﺴﻨﺔ
(naagrahgneP adnaT)ﻛﻔﺎءة.٤
.إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺎﺋﺰة ﻣﻜﺎﻓﺄة ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ، ﰒ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺮﻓﺎء ﻫﻮ ﻟﻪ اﻟﻠﻄﻒ
ﻣﺜﻞ ، ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ رﻣﺰ 
ﻫﺎﻟﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﺋﺰة. ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، رﻣﺰ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻧﻄﺒﺎع أو 
وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة، وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة .اﻟﺬاﻛﺮة
وﺷﻬﺎدة وﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻣﺎ ﳑﻴﺰ ﻣﻜﺎﻓﺄة رﻣﺰﻳﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .رﻣﺰﻳﺔ
.١١ﺗﺴﺠﻴﻞ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻬﺎدات واﳉﻮاﺋﺰ وﻏﲑﻫﺎ ﺳﻴﺒﺎﺟﺎﻳﻨﻴﺎ
  
                                                          




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﳍﺎ ".اﻟﺘﻌﻠﻢ" و "ﺮﻏﺒﺔاﻟ"ﳘﺎﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔﺔﻣﺸﺘﻘرﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
   .، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾﺔﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔ
ﻣﻌﻈﻢ.ﺷﺨﺺاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺴﱯ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ، ﺮﻏﺒﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻴﻞ ﳓﻮ ﺷﻲءاﻟ
ﺗﻮ ﻮ ﺳﻼﻣوﻓﻘﺎ.ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎرﻏﺒﺔ اﻮ اﻟﻌﺎدﻳﲔ ودﻋﻛﺎﻧﻮا  اﻟﻨﺎس
أن ﻫﺬﻩ رﻏﺒﺔ ﻫﻮ اﳌﻔﻀﻞ واﻹﺣﺴﺎس ﲟﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻲء أو اﻟﻨﺸﺎط، دون أي 
اﻟﺮﻏﺒﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺒﻮل أن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺸﻲء ﺧﺎرج .ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮل
  .٢١رﻏﺒﺔأﻗﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ، ﻛﻠﻤﺎ زادت .أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ أي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻨﺠﺰ ﻟﺸﺨﺺ .ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻜﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ 
.٣١ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺮاض اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑﺔﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ، واﻟﺮﻏﺒﺔ ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة
،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى.ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة
                                                          
ص،(٣١٠٢atpiC akeniR :ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)rotkaF nad rajaleB- ihuragnepmem gnay rotkafﺳﻼﻣﻴﺘﻮ،٢١
٠٨١
  ٢ص.،rotkaF nad rajaleB-huragnepmem gnay rotkafﺳﻼﻣﻴﺘﻮ،٣١
٥١
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺔﻻﻫﺘﻤﺎم ، واﳌﺘﻌﺔ ، وﺟﺬب اﺳﺘﺠﺎﺑاﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢ رﻏﺒﺔ 
.ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
  ﺘﻌﻠﻢاﻟرﻏﺒﺔﻓﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮةﻌﻮاﻣﻞاﻟت.
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺣﻴﺚ أن 
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﻨﺒﻐﻲ داﺋﻤًﺎ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﺜﲑ رﻏﺒﺔ .ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ
  ﳝﻜﻦ أن ﳛﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة.اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
وﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
:ﻧﻮﻋﲔ
:ﺔ )ﻋﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻄﻼب(، واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠ(١
ﻠﺘﻼﻣﻴﺬﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟ، اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ  .أ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ. ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء داﻋﻤﺔ ﺟﺪًا ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﺳﺔ وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ 
ﻟﻜﻦ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﳊﻮاس اﳌﺎدﻳﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ 
.اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﺒﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ )اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ(،اﳉ    .ب
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﻬﺪت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري، إذا ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ
٦١
ﻣﻊ اﻟﺮوح اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎدﺋﺔ، ﻷن ﻫﻨﺎك إﻛﺮاﻩ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
.اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺪروس ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﰲ 
ﺔ )ﻋﺎﻣﻞ وراء اﻟﻄﺎﻟﺐ(، أي اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼب. أﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟ(٢
:اﻷﺳﺮة واﳌﺪرﺳﺔ واĐﺘﻤﻊ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺒﻴﺌﺔ ﺷﻜﻞ 
ﻋﺎﺋﻠﺔ  .أ
ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺰل ﻛﺎن ﻋﺎﻣًﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩ 
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ .ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺿﺪ اﻟﻄﻔﻞ
ﻃﻔﻞ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .٤١اﻟﺼﻐﲑة ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
  .واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أﻣﺎ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺎدة أو ﻣﻮاد
ﻣﺪرﺳﺔ  .ب
ﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﳌﺪارس أو اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ 
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺪرﺳﲔ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻊ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ، وﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮاﻓﻖ، واﻟﻠﻮازم
.ﺳﻴﻜﻮﻻﻫﺪان، ﻛﻞ ﻳﻌﺮض ﻫﺬﻩ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﳎﺘﻤﻊ  .ت
                                                          
  ٣٥٢.ص، (٣٩٩١، ajaRadasrePodnifarGﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:)nakididnePigolokisPﺳﻮﻣﺎدي ﺳﻮرﻳﺎﺑﺮاﺗﺎ،٤١
  
٧١
ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ 
  .٥١اﶈﻴﻄﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ اĐﺘﻤﻊ
ارﺗﻔﺎع .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻛﻤﺎ ﲢﺪد اﻟﺪوﻟﺔ اĐﺘﻤﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ 









                                                          




ﻃﺮﻳﻘﺔ أو إﺟﺮاء ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث ﻣﻬﻢ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻮث،
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ .إﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﲑ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
:ﻫﻲ
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔواﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻻول:
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ.١
"itiletid gnay nautas/alajeg nahurulesek halada isalupoP"
  ٦١ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻷﻋﺮاض/وﺣﺪة ﻓﺤﺺاﳌﻌﲎ: اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ 
 gnay keybus/keybo :sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP"
 kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem
"aynnalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid
"وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻟﻪ  اﳌﻌﲎ: اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ 
  ٧١ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط"
                                                          
، adasreP odnifarG ajaRﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:) fitatitnauK naitileneP edoteMاﳉﻨﺔ،ﺎحﺑﺮاﺳﻴﺘﻴﻮ، ﻟﻴﻨﺎ ﻣﻔﺘﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ ٦١
٩١١.، ص(٤١٠٢
D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMﺳﻮﺟﻴﻨﻮ،٧١
٧١١.(، ص٤١٠٢، atebaflAﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ: 
١٩
 ﻊﻴﲨ ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰲ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤĐا نﻮﻜﻴﻓ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﻩﺬﻫ عﻮﺿﻮﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﲟ
 ﺬﻴﻣﻼﺗﻟاﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﳌﺎﺑ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﺳرﺪنﺎﳌﻮﺑ ورﺎﺑ اﻮﻧﺎﺑ ﺔﻳﺪﻌﺳﻷا٢٠١٦/٢٠١٧
 ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﺗ ﱵﻟا٤ﻟاﻞﺼﻔ ﻊﻣعﻮﻤĐاﻰﻠﻜﻟا٢١٠ﺎﺼﺨﺷ
٢.ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا
“Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri  atau 
keadaan tertentu yang akan diteliti”.
ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﱵﻟا فوﺮﻈﻟا وأ تﺎﻔﺼﻟا ﻪﻳﺪﻟ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻲﻫ
سرﺪﺘﺳ١٨  
لﺎﻗﻮﺘﻨﻛرا ﻰﻤﻴﺳﺮﺤﺳذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا نأ:ﻲﻫ ﺔﻴﺟ  
“Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. 
Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan 
hasil penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya 
sebagai suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat 
mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya.”
 ىﺬﻟا ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤĐا ﻦﻋ بﻮﻨﻳ ءﺰﺟ ﻲﻫ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا :ﲎﻌﳌا
 تدارأ اذإ .ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻤﺴﻳ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰱ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﺚﺤﺒﺗ
 ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ىﺬﻟا ﻪﺜﺤﺒﻟ ﺔﺻﻼﳊا ﺬﺧﺄﺗ ﻲﻫ ﲎﻌﻳ ،ﺎﻬﺜﲝ تﻼﺻﺎﺣ ﻢﻌﺗ نأ
                                                          
١٨،ناﻮﺿرBelajar Mudah Penelitian :ﻎﻧوﺪﻧﺎﺑ)etabafAl ،٢٠١٢ص ،(.٥٦
٠٢
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰱ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﺘﱪ ﲤﺜﻼ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن 
٩١ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ.
ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ اﻟﻮﺻﻒ، ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ
.اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻴﺴﲑ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳏﺪدة وذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﳕﻮذج اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن "gnilpmaS ytilibaborpnon"أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻏﲑ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔﺗﻘﻨﻴﺔﻣﻊ
ﺼﻞاﻟﻔﺣﻴﺚ أن ،"gnilpmaS evisopruP"أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳍﺎدﻓﺔﺗﻘﻨﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أي اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ .اﶈﺪدة ﻓﺌﺔ اĐﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﳏﺪدة
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷناﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
(IIIVa)أ اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ ﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ،ﻹوﺑﺎ. ﳐﺘﺎرة ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
اﻟﱵ ﻓﺼﻞﻫﻲ (IIIVc)جاﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞﺣﲔﰲ، اﻟﻌﻠﻴﺎﺼﻞاﻟﻔاﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺼﻞﰲ اﻟﻔ(اﻟﻌﻼجﺼﻞﻗﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ أﻗﻞ اﻟﻔﺌﺎت )اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻔ
  .ﺷﺨﺼﺎ ﻛﻌﻴﻨﺔ٦٤ﻓﻴﻬﺎ ﻠﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻌﺪد اﶈﺪد ﻟ
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١٢
ﺚﺒﺤاﻟﻣﺘﻐﻴﺮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺒﺤﺚاﻟﻣﺘﻐﲑا ﻫﺬ
ﻣﻜﺎﻓﺄةاﶈﺪدة ﻫﻲاﳌﺘﻐﲑات.١
اﻟﺜﺎﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟﺗﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻫﻲ رﻏﺒﺔﻏﲑ اﶈﺪدةاﳌﺘﻐﲑات.٢
  .ﻣﺘﻐﲑاﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎناﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺚﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
erp latnemirepxe"اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم أي ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﲝﺚ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ .ﻷن ﻫﺬا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﺪﻳﺎsngised   ”
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ .أو ﻻﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ 
ﰲ ﻫﺬا .tcatnI“-nosirapmoC puorG”  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أي ﺳﻠﻴﻤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ
)ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ”tnemtaerT kopmoleK“اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻨﺎك ﻧﺼﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﻼج 
)اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﻂ ”lortnoK kopmoleK“وﻧﺼﻒ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اĐﻤﻮﻋﺔ(،اﻟﻌﻼج
  ٠٢(.اﻟﻌﻼج
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٢٢







ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺌﺎت(ﺼﻞﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻔ١O=
  اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻬﺪاﻳﺎ   X=
  (اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻌﻼج )درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢﺼﻞاﻟﻔﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎﺳﺎت O=٢
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
.اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﺗﻘﻨﻴﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ 
ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎﻻﺳﺌﻠﻪ أو اﻟﻌﺒﺎرات ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎؤﻩ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺪدﻩ ﻣﺜﻞ اﳌﺮاﺟﻊ ، اﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ،
وﻛﺎن .ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﻔﺘﻮح واﳌﻐﻠﻖواﳌﻌﺘﻘﺪات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﺴﻠﻮك.
وﻛﺎن (.اﻵن )إﻏﻼق اﻻﺳﺘﻤﺎرةﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻐﻠﻘﺎ 
.اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﻐﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻘﺪم أﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺆال ﺣﱴ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
tsettsoP       naukalreP                               
١O X tnemtaerT  
------------------------------------                              
٢O -- lortnoC  
٣٢
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتأدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
  ﺷﺮح ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: 
 ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
.naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid surah
وﺳﺎﺋﻞ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد. وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﻲاﳌﻌﻰ: أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
  ١٢اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﻮع اﶈﺘﺎﺟﺔ.
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أوراق ﻳﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻷدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻦ ﻫﻮاﺳﺘﺒﻴﺎن.( rabmeL)tekgnA/renoiseuK
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳕﻮذج 
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٤٢
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮاﺣﻞ اﻹﺟﺮاء ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
:اﻟﺘﺎﱄ
)napaisreP(ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد.١
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد اﻟﱵ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﺪء ﻧﺸﺎط ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﻋﺪاد .اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﻴﺪان ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ، ﻋﻠﻰ 
رﻋﺎﻳﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﺸﺮوع،إﻧﺸﺎء :ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
.ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻷدوات واﳌﻮاد ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث
)nanusuyneP(اﻟﺼﻴﺎﻏﺔﻣﺮﺣﻠﺔ.٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ 
.رﻗﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎنو وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﲝﻮث .ﺣﱴ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
)naanaskaleP(اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻣﺮﺣﻠﺔ.٣
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ 
وﻗﺮاءة اﳌﺮاﺟﻊ/اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳏﺪدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﺒﺤﺚ
ذات اﻟﺼﻠﺔ đﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض اﻷﺳﻌﺎر ﺻﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ 
.ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ
٥٢
اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻔﺼﻞ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﻴﲑ  ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ، ﻛﻤﻴﺎ ً)ﺑﻌﺾ( اﻷﺣﺪاث إﱃ ﺷﻲء )ﺑﻌﺾ( ﺗﻜﺮارات أﺧﺮى
اﻷﺣﺪاث ﻣﻴﻼﻣﺎرﻛﺎن/ﺗﻘﺪﻳﺮ. وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث )اﳊﺪث( ﻛﺎﻟﺘﻐﲑ ﰲ 
  .٢٢ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑ
اﻟﻮﺻﻔﻲاﻹﺣﺼﺎﺋﻲأ(. 
أﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﻣﺮات، ،اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ
.ﻓﺎرﻳﺎﻧﺴﻲ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، واﻟﻮﺳﻴﻂ، ووﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ درﺳﺖ
ﻫﻲ: أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،
              atar /naeM-(   atar̅ݔ)اﳌﺘﻮﺳﻂ.١
n١ୀ୧୬୧x ∑ =തx
:اﻟﻮﺻﻒ    
ﻣﺘﻮﺳﻂﻋﺪد     ̅ݔ 	 =			
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٢٣.(، ص٣١٠٢
٦٢
  Xﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﺸﻮاﺋﻲek-i  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت௜ݔ	 =		           
٣٢اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت=n    
    )DS(اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري.٢
١ −݊ ١ୀ୧୬٢)തx −୧x( ∑ඨ = DS
اﻟﻌﺪد اﳌﺘﻮﺳﻂ  	ഥݔ	 =اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎريDS =:اﻟﻮﺻﻒ
  ek-iاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ௜ݔ =   
  ٤٢اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  =n     
)isnairaV(ﻓﺎرﻳﺎﻧﺴﻲ.٣
١ −݊ ١ୀ୧୬٢)തx −୧x( ∑ 	 = ٢S
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اﻟﻌﺪد اﳌﺘﻮﺳﻂ  	ഥݔ	 =
  ek-iاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ௜ݔ =   
٥٢اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  =n     
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻔﺌﺔ.٤
ﰎ اﺳﺘﺨﺪام .trekiLﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﻣﻘﻴﺎس
وﺗﺼﻮر ﻟﺸﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺣﻮل اﻵراء،ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻮاﻗﻒ،trekiLﻣﻘﻴﺎس
  .٦٢اﻷﺣﺪاث أو اﻷﻋﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻟﻘﻴﺎس ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮاﻗﻒ واﻵراء واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﱵ trekiLﻣﻘﻴﺎس
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺎﻷﺳﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ رد ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻧﺼﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻪ،ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول 
،ﻟﻠﻐﺎﻳﺔقﺎﺗﻔﻹﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺼﻨﻒ إﱃ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت ا
                                                          
٣٩.(، ص٢٩٩١، otisraT)ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ:  akitsitatS edoteMﺳﻮدﺟﺎﻧﺎ،٥٢
 ,imonokE ,laisoS ,nakididneP naitileneP kutnu akitsitatS ratnagnePﺳﻮﻧﺎرﺗﻮ،رﺿﻮان، ٦٢
٥٠١.(، ص٩٠٠٢،ateb aflA)ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ: sinsiB nad isakinumok
٨٢
trekilﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻘﻴﺎس.٧٢قﺎﺗﻔﻹاﺑﻐﲑ،قﺎﺗﻔﻹاﻧﻘﺼﺎن ، قﺎﺗﻔﻹا
  :اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ: ﺟﺪول اﻟﻔﺌﺔ١-٣اﳉﺪول 
ﻧﻘﺎط إﺟﺎﺑﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ إﺟﺎﺑﺎت
١ ٤ )SS(ﻟﻠﻐﺎﻳﺔقﺎﺗﻔﻹا
٢ ٣ )S(قﺎﺗﻔﻹا
٣ ٢  )SK(قﺎﺗﻔﻹاﻧﻘﺼﺎن 
٤ ١  )ST(قﺎﺗﻔﻹاﺑﻐﲑ
إﻳﻨﻔﲑﻳﻨﺴﻴﺎلاﻹﺣﺼﺎﺋﻲب(. 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﻳﻨﻔﲑﻳﻨﺴﻴﺎلاﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
، ﻳﺘﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰﻟﻜﻦ ﻣﺴﺒﻖ ﻻﺧﺘﺒﺎر ijU(.-t )t-اﻻﺧﺘﺒﺎر
  .ﲡﺎﻧﺴﻬﺎ واﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
                                                          




ﻋﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أي اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ،ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﺒﺤﺚ
وﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ واﻟﺘﻔﺴﲑ،اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ،، ﺣﻮل ﲨﻊ ودراﺳﺔ
.٨٢اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ أرﻗﺎم
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﲝﻮث أﺟﺮﻳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﳊﻴﺎة 
.اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  .أ
ﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﺳﱰدادﻫﺎ ﳌﻌﺮﻓﻪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ 
. ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﺎوﺳﻲ ، ﰒ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﻪ ﻻوﻏﺎوﺳﻲ ا
ﰲ ﺣﲔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎوﺳﻲ ، ﰒ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ .ﺑﺎراﻣﱰﻳﻪ
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻏﲑ ﺑﺎراﻣﱰﻳﻪ.
ﺎﺳﻮﰊأﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫ
 > Pﻣﻊ اﻟﺸﺮوط ، إذا.srofeillil، ﻣﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج  SSPS٢٢swodniW rof
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ان اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل  .H(١)، ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ٥٠,٠ ,
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٠٣
ﰒ < P٥٠,٠إذا.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ذﻛﺮ ان ﳍﺎ ﺗﺎﺛﲑا
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو وﻫﺬا ﻫﻮ ، ﻣﺮﻓﻮض.H١  
  .ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺤﻮث ﻛﺸﻔﺖ ﻧﻘﺎط اﳌﺘﻐﲑ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اي ﺗﺎﺛﲑ
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲب. 
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳎﻤﻮﻋﺘﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
:ﻓﺮﺿﻴﻪ اوﺟﻴﻨﻴﺎ ﻫﻲ.ijU-Fاﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ام ﻻ. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻛﺎن
.)negomoh uata amas snairav iaynupmem kopmolek audek atad(  ٢٢ߪ = ٢١ߪ :٠H
.)amas kat snairav iaynupmem kopmolek audek atad( ٢٢ߪ≠ ٢١ߪ :١H
:tukireb iagabes nakiserpskeid  F-iju kitsitats sumuR
٢٢ݏ٢١ݏ	 =݈݅ ݁ܿ ݇ݎ ݁ݐ	ݏ݊ܽ ݅ݎܸܽݎ ݁ܽݏ ܾݎ ݁ݐ	ݏ݊ܽ ݅ݎܸܽ	 =ܨ
,nad )١ – ١n( = )gnalibmep iagabes rasebret snairav( ١bd         
 )١ – ٢n( = )tubeynep iagabes rasebret snairav( ٢bd         
:ﻧﺘﻴﺠﺔ
٠H akam lebatF > gnutihF akij nad amiretid ٠H akam lebatF < gnutihF akiJ
.٥٠,٠ =ߙ rasebes nakifingis farat nagned kalotid
وﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم .اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔإﻳﻨﻔﲑﻳﻨﺴﻴﺎلاﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
،ﻴﺎﻧﺎت ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔﲝﺴﺎب اﻷوﺿﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ، اﺟﺮي ﲢﻠﻴﻼ ﻟﻠﺒ
وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﻪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب 
١٣
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺼﻠﺤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺪﻳﺔاﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﺳﻮن دون ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫ
  اﻹﻫﺪاء.ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ 
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﰲ اﻹﺣﺼﺎءات  .أ
٠ߤୀ١ߤ : oH   
٠ߤவ١ߤ : ١H
:وﺻﻒ
رﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲﻓﻌﺎلﻏﲑﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻫﺪاء :oH
اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔرﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲﻓﻌﺎلﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻫﺪاء :H١  
  اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
 )kD(ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﻪ درﺟﺎت اﳊﺮﻳﺔ  .ب
٢ – ٢N + ١N =  kD
:وﺻﻒ
١ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ :N١
  ٢  ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ:N٢
٢٣
٥٠,٠ =αﰲtlebatﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﻪ  .ت
  
)kd( ,)α٢/١- ١( t = lebatt
  gnutihtﻗﻴﻤﻪﲢﺪﻳﺪ  .ث
ﻃﺮﻓﲔ ، t-اﺧﺘﺒﺎراﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
. واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ t-ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر
t-ﺻﻴﻐﻪ اﺧﺘﺒﺎر.ﳌﻘﺎرﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﳕﺎذج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔt-اﺧﺘﺒﺎر
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ






kalotid ٠H akam ,lebat t > gnutiht akiJ





ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺘﺤﻜﻢاﻟﻔﺼﻞرﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ.١
  اﻹﻫﺪاءﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎناﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ )aIIIV(أاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﰒ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ،اﻹﻫﺪاءﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻮﳌﺎناﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟ
  .١-٤ﰲ اﳉﺪول 
)aIIIV(أاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰددي:١-٤ﺟﺪول 











)اﳌﺼﺪر: ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﻮث(
ﰲ ﺔﻣﺮﺟﻌﻴﺔأﻋﻼﻩ ﻛﻨﻘﻄ١-٤وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول 
. وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺟﺪول ﺔاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔﻣﻌﺎﳉ
.اﻟﺘﻮزﻳﻊ أدﻧﺎﻩ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ )aIIIV(أاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ رﻏﺒﺔﰲﺑﺒﻴﺎﻧﺎت٢-٤اﳉﺪول 

















)اﳌﺼﺪر: ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﻮث(
ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺔ، أوﺿﺤﺖ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻫﻲ ﻗﻴﻤ٢-٤واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﺣﲔ ان.٠٧اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻲ اﻋﻠﻲ ﻓﺎﺋﺪﻩ ، اي ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت ﺔ. ﻗﻴﻤ٧٤اﻟﻌﻈﻤﺎء ﻣﻦ ﺘﻼﻣﻴﺬاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺔاﻟﱵ ﻫﻲ ادﱐ ﻗﻴﻤ
، اﺳﱰداد . اﻟﺘﺎﱄ٦,٣٩٢ﻣﻊ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ٠٦,٥٣اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺔاﳌﺴﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤ. ﻣﻌﺎﻣﻞ ١٠٦,٩٣اﻟﻔﺮق ﻣﻦ 
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أﺻﻐﺮ ، ﺔﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة. وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤاﶈﺎذاة ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ ا-اﳋﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺔأﻋﻼﻩ ﻗﻴﻤ٢-٤ﺗﻌﲏ ان اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺗﻌﻄﻲ. اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
  .١-اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ب. ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ %٧٢٤,٠١اﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ 
ﰒ ،ﺔاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻴ
ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻫﺪاءاﻟﺪراﺳﺔ دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﳝﻜﻦ ﻟ
  .أدﻧﺎﻩ٣-٤اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول 
٦٣
اﻹﻫﺪاءﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ: اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ٣-٤اﳉﺪول 
  
)اﳌﺼﺪر: ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﻮث(
ﺘﻼﻣﻴﺬﻠاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟ٣-٤اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﳉﺪول 
  ﻣﻦ ﺔﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺗﻠﻤﻴﺬ١٢اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﺌﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات. ﻫﻨﺎك 
. %٨,٩٦ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺘﻠﻤﻴﺬاﻟ٢ﰲ ﺣﲔ ان %١٩,٠٣
. وﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ درﺟﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺮﺳﻢ ٣-٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول 




طﺒﻘﻲ ﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺜ ﺗﻜﺮر ﻗﯿﻤﺔ
ارﺗﻔﺎع %٠٣,١٩ ١٢ ٠٦ ≥ X
ﻣﻌﺘﺪل %٩٦,٨ ٢ ٠٥ < x ≤ ٠٤
ﻣﻨﺨﻔﺾ ٠ ٠ ٠٤ ≤ X
٧٣
اﻹﻫﺪاء ﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ ﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ: اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٤اﻟﺸﻜﻞ 
 اﻟﻄﺎﻟﺐأﻋﻼﻩ ، وﻳﻈﻬﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ١-٤اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﻌﺪﻳﺪ  ١٢ﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮي ﻋﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺌاﻟﺬﻳﻦ 
.ﻃﺎﻟﺒﺎ ٢أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٠٥-٠٤ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ٠٦ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  )cIIIV(ج  اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞرﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺔﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻴ .٢
  اﻹﻫﺪاء ﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﻟﻤﺎناﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  )cIIIV(ج اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﰒ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ،اﻹﻫﺪاء ﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﳌﺎناﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات ﰲ  ﺘﻼﻣﻴﺬاﳌﺴﱰﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟ













IIIV(c)جاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰددي:٤-٤ﺟﺪول 













٣٢  ٧٢٧ ﳎﻤﻮع
)اﳌﺼﺪر: ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﻮث(
ﰲ ﺔﻣﺮﺟﻌﻴﺔأﻋﻼﻩ ﻛﻨﻘﻄ٤-٤وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول 
. وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺟﺪول ﺔاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔﻣﻌﺎﳉ
  .اﻟﺘﻮزﻳﻊ أدﻧﺎﻩ
  
٩٣
IIIV(c)جاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ رﻏﺒﺔﰲﺑﺒﻴﺎﻧﺎت٥-٤اﳉﺪول 








)اﳌﺼﺪر: ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﻮث(
ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺔ، أوﺿﺤﺖ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻫﻲ ﻗﻴﻤ٥-٤واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﺣﲔ ان.٧٢، اي ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ةاﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻲ اﻋﻠﻲ ﻓﺎﺋﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت ﺔ. ﻗﻴﻤ١٦اﻟﻌﻈﻤﺎء ﻣﻦ ﺘﻼﻣﻴﺬاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺔاﻟﱵ ﻫﻲ ادﱐ ﻗﻴﻤ
، اﺳﱰداد . اﻟﺘﺎﱄ٣,٣٦٤ﻣﻊ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ٦٦,٩٠اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻮ . ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ٢٩٩,١١اﻟﻔﺮق ﻣﻦ 
٠٤
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أﺻﻐﺮ، ﺗﻌﲏ ان ﺔ. وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤاﳋﺎم اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺔﻗﻴﻤ٥-٤اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺗﻌﻄﻲ. اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
  .٢-اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ باﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ . ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ %٧٤٢,٥
ﰒ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ،
ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻫﺪاءﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻌﺪاﻟﺪراﺳﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﳝﻜﻦ ﻟ
  .أدﻧﺎﻩ٦-٤اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول 
  اﻹﻫﺪاءﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻌﺪﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ: اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ٦-٤اﳉﺪول 
طﺒﻘﻲ ﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺜ ﺗﻜﺮر ﻗﯿﻤﺔ
ارﺗﻔﺎع %٠٠١ ٣٢ ٠٦ ≥ X
ﻣﻌﺘﺪل ٠ ٠ ٠٥ < x ≤ ٠٤
ﻣﻨﺨﻔﺾ ٠ ٠ ٠٤ ≤ X
  
ﺘﻼﻣﻴﺬﻠاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟ٦-٤اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﳉﺪول 
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺔﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺗﻠﻤﻴﺬ٣٢اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﺌﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات. ﻫﻨﺎك 
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺔ. وﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ درﺟ٦-٤اﳉﺪول اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ .%٠٠١
  :اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺎﱄ٢-٤ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻜﻞ 
١٤
  اﻹﻫﺪاء ﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ ﺑﻌﺪ ﰲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ: اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٤اﻟﺸﻜﻞ 
أﻋﻼﻩ ، وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ٢-٤اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ 
 ٠٦ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮي ﻋﺎل ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻪ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  ٣٢اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺜﲑ 
  .ﻣﻊ اﻟﻌﺮض % ٠٠١وﻓﻮق 
اﻹﻫﺪاء ﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ  )aIIIV(أ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﻓﻲ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﻣﻘﺎرﻧﻪ .٣
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻹﻫﺪاء ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ ﺑﻌﺪ )cIIIV(ج  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻊ
  ﺑﻮﻟﻤﺎناﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ، اﻣﺎ ان ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲝﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻣﻊ  اﻹﻫﺪاء ﺔﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟأو 














ﺘﻌﻠﻢ اﻟﺔﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻣﺼﻠﺤﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺔاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓ
اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ )cIIIV(جواﻟﺜﺎﻣﻦ)aIIIV(أاﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، اﺧﺘﺒﺎر اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام .ﻻوﻃﺒﻴﻌﻲ اﺑﻮﳌﺎنﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو 
ﻣﺴﺘﻮي ﻛﺒﲑ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر اﳊﻴﺎة ٠,٥٠ﻋﻠﻲ srofeiliL
  :اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
(اﻹﻫﺪاءﺔ)دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘاﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  .أ
ﺮﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺗﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎنﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻢ)aIIIV(اﻟﺜﺎﻣﻦ أ 
٠,٣٧١LlebaTﺔوﻗﻴﻤ٠,٥٠١Lgnutihﺔاﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤاﻹﻫﺪاءﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ
رﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺪون اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎنﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻢ )aIIIV(أ
  .ﻏﺎوﺳﻲاﻹﻫﺪاءﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ
(اﻹﻫﺪاءﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻌﺪ)اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  .ب
ﺮﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻢ)cIIIV(جاﻟﺜﺎﻣﻦ 
٣٤
LlebaTﺔوﻗﻴﻤ١٤١,٠Lgnutih  ﺔاﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤاﻹﻫﺪاءﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻮﳌﺎن
رﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ. ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ٣٧١,٠
اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮاﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻢ )cIIIV(جاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
  .ﻏﺎوﺳﻲاﻹﻫﺪاءﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻌﺪﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ.٢
)aIIIV(اﻟﺜﺎﻣﻦ أﺮﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ
اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻢ)cIIIV(جﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟ
ﺔاﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤاﻹﻫﺪاءﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
ﺔوﻗﻴﻤ١,١٢٠Fgnutih  
=F lebaT>١,١٢٠=Fgnutihواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺘﺤﻮل . ٣,٦٣FlebaT
٠,٥٠ﰒ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ان اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﰐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮي اﳊﻘﻴﻘﻲ ٣,٦٣
  .اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ. ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ.٣
ﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺛﺒﺖ اĔﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﳊﺴﺎب اﻟﺸﺮوط اﳌﺴﺒﻘوﲟﺠﺮد اﻟﻘﻴﺎم 
وﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر .، ﰒ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔوﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔﺔﻃﺒﻴﻌﻴ
.ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﺔﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﳊﻘﻴﻘﺔ أو اﻻﺟﺎﺑاﻟﻔﺮﺿ
أو اﺧﺘﺒﺎرﺔﻣﺴﺘﻘﻠﺔاﺧﺘﺒﺎر ﻋﻴﻨاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ 
  .اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ٢-t
٤٤
ﺣﺼﻠﺖ  .م اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔﺴﺘﺨﺪﺗ٢-tﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎر
 ٣,١٣٨= tgnutiH  وﻳﻨﻈﺮ إﱃ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ  .٢,١٠t  lebatﺔوﻗﻴﻤ ٣,١٣٨tgnutiH  ﻋﻠﻲ
  H١ﻣﺮﻓﻮض وﻣﻘﺒﻮلH٠ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻲ ان.٢,١٠=  tlebat <
 )cIIIV(ج  رﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲ ﻓﻌﺎل اﻹﻫﺪاءﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖﻳﻌﲏ
  .اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎنﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻢ
ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺔ وﺑﲔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔﻣﻘﺎرﻧ: ٣-٤اﻟﺸﻜﻞ 
  








ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ
nemirepske lortnok
٥٤
  ﻣﺒﺎﺣﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:
ﺣﺼﻠﺖ .اﳌﺴﺘﻘﻠﺔم اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺘﺨﺪﺴﺗ٢-tﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎر
٣,١٣٨= tgnutiH  وﻳﻨﻈﺮ إﱃ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ .٢,١٠t  lebatﺔوﻗﻴﻤ٣,١٣٨tgnutiH  ﻋﻠﻲ
.ﻣﻘﺒﻮلHaو   ﻣﺮﻓﻮضH٠ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻲ ان.٢,١٠= tlebat<
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢرﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲﻓﻌﺎلاﻹﻫﺪاءﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻳﻌﲏ
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ، وردت .اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎناﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﰊ وﻳﺒﲔ رد اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ان اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳊﺐ اﻹﳚﺎ
وﻫﺬا ﻳﺒﲔ ان اﻫﺘﻤﺎم .اﻹﻫﺪاءﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﺬي أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻨﻪ ﳌﺘﺎﺑﻌ
ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻹﻫﺪاءﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺘ
ﺔﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔرﻳﻔﺎن ﻣﻊ راي ﺗﺎﻧﺮ اﻧﻪ ، ﰲ ﻋﻤﻠﻴاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻳﺒﺪو اĔﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺜﲑ ﺔواﻻﻧﺸﻄ.ةﺟﺪﻳﺪ
اﻟﻘﻠﻖ ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﺮور ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪروس ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ 
ﺗﺎﺛﲑ ﻛﺒﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﻌﻄﻲ .واﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
.اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
٦٤
وﰲ .ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢﺔﺎﻟﻎ اﻻﳘﻴدور ﺑﻟﻪاﻹﻫﺪاءﺔﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻟ
ﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ. اĔﺎ ﻗﺎدرﻩ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺰﻳاﻹﻫﺪاءﺔ، أﺛﺒﺘﺖ ﻃﺮﻳﻘﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ
ﰲ ﲢﺴﲔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻹﻫﺪاءﺔاﻟﺘﺎﱄ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ان ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘ
    .اﻟﻄﻼب أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
روح اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷداء ﺗﻮﻓﲑ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﺿﺪ ﻳﻌﲏ اﻹﻫﺪاءﻣﺰاﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﻔﻞ ،ﺑﻴﺴﻴﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ
اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺐ اﻟﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻪ، ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼق أو اﻟﺮوح واﻟﺪاﻓﻊ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪًا ﰲ ﲡﺎﻧﺲ ﰲ .ﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻓﻀﻞ
ﻗﺪ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ وﺗﺸﻤﻞﻫﺪﻳﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻴﺰة ﻣﻨﺢ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻳﺴﺒﺐ أﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄĔﺎ ﻣﻔﺮﻃﺔ، ﳑﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ 








  ﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﺨﻼﺻ
اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻗﺎﻣﺖ đﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ 
ﻓﺘﻜﻮن اﳋﻼﺻﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬرﻏﺒﺔ .١
ﺔﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﺴﺒﺗ،ﻋﺎﻟﻴﺔاﻹﻫﺪاءﺔﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
ﺔﺑﻘﻴﻤﺗﻼﻣﻴﺬ٣٢ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ %٠٣.٠٩اﻷﻛﱪ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، اي 
.٥٣.٠٦ﺔﻣﺘﻮﺳﻄ
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﻮا اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬرﻏﺒﺔ .٢
ﺔﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﺴﺒﺗ،ﻋﺎﻟﻴﺔاﻹﻫﺪاءﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺑﻌﺪﺑﺎرو ﺑﻮﳌﺎن
ﺔﺑﻘﻴﻤﺗﻼﻣﻴﺬ٣٢ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ %٠٠١اﻷﻛﱪ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، اي 
.٩٠,٦٦ﺔﻣﺘﻮﺳﻄ
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا .ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ رﻓﻊ رﻏﺒﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻓﻌﺎلاﻹﻫﺪاءﺔﻃﺮﻳﻘﺗﻄﺒﻴﻖ.٣
ان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻰﻋﻠﺮفﺣﺜﺔ ﺗﺼﺎاﻟﺒﻬﺎﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣ
٨٤
<٣,١٣٨=  t   gnutih،tlebat  ﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤtgnutihنﻷﻗﺒﻠﺖ
  .٢,١٠= tlebat
  اﻹﻗﺘﺮاحاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺘﻘﺪم اﻹﻗﱰاﺣﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺔرﻏﺒرﻓﻊđﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺔﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘاﻹﻫﺪاءﺔﻃﺮﻳﻘ.١
ﺧﻞ اﺎﳌﺪاﻹﻫﺪاء ﺑﺔﻃﺮﻳﻘﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻲﻌﻠﻤﳌوﻟﺬﻟﻚ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻮﺻﻲ 
.ﻋﺔﺘﻨﻮ اﳌ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚأﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻊ ﺔم ﺑﺒﺤﻮث ﳑﺎﺛﻠﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎ.٢
.ﺔرﺳاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔﻃﺮﻳﻘﻤﻮﻋﺔﺠﲟاﻟﺒﺤﻮث
٩٤
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ:  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ت: ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼ  اﻻول اﻟﻔﺼﻞ
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
    أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
  اﻟﻔﺮوض:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  عاﳌﻮﺿﻮ ﻣﻌﺎﱐﺗﻮﺿﻴﺢ:: ﻣﺲﺎاﻟﻔﺼﻞ اﳋ
  ﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔا: اﻟﺪر   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻹﻫﺪاءإﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
اﻹﻫﺪاءﻃﺮﻳﻘﺔ.١
اﻹﻫﺪاءاﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻋﻄﺎء .٢
اﻹﻫﺪاءاﻧﻮاع .٣
  رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻌﲎ .١
ﺘﻌﻠﻢاﻟرﻏﺒﺔاﳌﺆﺛﺮةﻋﻮاﻣﻞ.٢
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب 
  اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
ﺒﺤﺚاﻟﻣﺘﻐﲑ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
٠٥
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻲأدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: 
  أدوات ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: 
  ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ:   اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﺒﺎب 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:   اﻻولاﻟﻔﺼﻞ 
  ﻣﺒﺎﺣﺚ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  مﺎاﻹﺧﺘﺘ:ﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب اﻟ
  ﺎتاﳋﻼﺻ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  احاﻹﻗﱰ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
ﻊاﻟﻤﺮاﺟ
    ٥١
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